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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el clima 
institucional y la calidad de la gestión pedagógica en docentes de la Institución Educativa 
“María Parado de Bellido” M/Mx de Pausa, 2018, se entiende que el clima institucional 
es la calidad de ambiente que se genera en el espacio laboral y favorece el buen desempeño 
de los trabajadores, mientras que la calidad de la gestión pedagógica involucra los 
procesos de planificación, monitoreo y gestión para el logro de los aprendizajes; se empleó 
el enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo correlacional, no experimental y de 
corte transversal, con una muestra intencional de 20 docentes a quienes se les encuestó a 
través de dos cuestionarios, se concluyó que existe relación directa, moderada y 
significativa entre el clima institucional y la calidad de la gestión pedagógica (r = 614 y 
sig = ,004) en docentes de la Institución Educativa “María Parado de Bellido” M/Mx de 
Pauza, 2018. 
Palabras clave: Clima institucional, gestión pedagógica, identidad institucional, 
relaciones interpersonales, dinámica organizacional. 
vii 
Abstract 
This research aimed to determine the relationship between the institutional climate and 
the quality of pedagogical management in teachers of the Educational Institution "María 
Parado de Bellido" M / Mx de Pausa, 2018, it is understood that the institutional climate 
is the quality of environment that is generated in the work space and favors the good 
performance of workers, while the quality of pedagogical management involves the 
planning, monitoring and management processes for the achievement of learning; the 
quantitative approach was used, basic type, correlational descriptive level, non-
experimental and cross-sectional, with an intentional sample of 20 teachers who were 
surveyed through two questionnaires, it was concluded that there is a direct, moderate and 
significant relationship between the institutional climate and the quality of pedagogical 
management (r = 614 and sig =, 004) in teachers of the Educational Institution "María 
Parado de Bellido" M / Mx de Pauza, 2018. 
Keywords: Institutional climate, pedagogical management, institutional identity, 




El clima institucional está determinado por las condiciones imperantes en el contexto en 
el que se ejercen las funciones laborales dentro de una organización, su finalidad es ofrecer 
un ambiente agradable, acogedor y seguro para que todos trabajen a plena satisfacción, 
eso depende de una serie de factores dentro de los que destacan el nivel de compromiso 
con la organización y sus objetivos, el modo de relación que se mantiene con los demás 
trabajadores en todos sus niveles y el dinamismo de funcionamiento al interior de la 
organización. La calidad de la gestión pedagógica es un constructo que se define desde el 
quehacer al interior de la institución educativa para gestionar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, involucra los procesos curriculares, el apoyo con los medios y recursos y las 
relaciones con los organismos superiores y la comunidad. Se entiende que si hay un buen 
clima institucional habrá una buena gestión pedagógica, sin embargo, en las instituciones 
se establecen prioridades que no consideran ninguna de las dos variables planteadas en esta 
investigación, lo que origina que no se logren las competencias y en consecuencia tampoco 
se alances los estándares de aprendizaje. 
La realidad problemática está determinada porque se observa que el personal que labora 
en las escuelas en sus diferentes niveles y modalidades, desconocen la misión de su 
institución, la cual representa el marco filosófico que sustenta el discurso educativo, este 
desconocimiento repercute en un quehacer errático, porque no tienen clara la concepción 
del ciudadano que se pretende formar en dicha escuela; el desconocimiento de la misión 
conlleva al desconocimiento de la visión, que representa la meta a donde se pretende llegar 
en años siguientes, que el caso de educación puede ir desde los tres a los cinco años, 
dependiendo del país y de su legislación. Los dos elementos citados que son la misión y 
la visión de la escuela, para su consecución traen aparejados los principios y los valores, 
que integran la visión estratégica, se constata que el personal de la comunidad educativa 
que involucra a directivos, profesores, alumnos, padres de familia y otras personas 
vinculadas, desconocen tales propuestas, en ese sentido, se carece de identidad 
institucional y los resultados serán aislados, se comprueba que algunos maestros se 
identifican plenamente con sus aspiraciones estratégicas, sin embargo, son pocos y no 
cuentan con el apoyo de toda la comunidad. 
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El clima institucional, requiere que todos los trabajadores tengan respeto por las 
personas, por las normas y por la propiedad y a partir de esos elementos las relaciones se 
desarrollen en los mejores términos, en las que se sientan acogidos y valorados; sin 
embargo, se encuentra que los estilos en los que ocurre la comunicación entre personas 
está marcado por la informalidad, con predominancia de lo coloquial frente a lo 
profesional, las autoridades, se dirigen a los demás o en términos de prepotencia o en 
forma temerosa, ya que no se han empoderado de sus puestos y carecen de las condiciones 
elementales del liderazgo, fundado en el saber y en la valoración de la dignidad humana; 
una situación similar se aprecia cuando se desarrollan actividades culturales, artísticas, 
deportivas o de esparcimiento, es evidente la desunión, la formación de grupos pequeños 
con intereses diversos y que no logran cohesionarse para el logro de una buen clima 
laboral; en cuanto al trabajo colaborativo entre los diferentes actores de la educación no 
se aprecia, se distribuyen las responsabilidades y cada uno cumple como puede las 
responsabilidades asignadas, con escasas excepciones en las que todos se apoyan y 
colaboran para el éxito de las actividades. 
La dinámica organizacional es la forma de movimiento que ocurre en la institución 
para hacerla ágil y beneficiosa, sin embargo, la carencia crónica de líderes educativos no 
ha sido superada en los últimos 40 años, si bien los cargos, en la mayoría de las veces se 
asignan por méritos, estos solo alcanzan al ámbito de méritos académicos e intelectuales 
y las condiciones personales de habilidades blandas no son consideradas, en ese sentido, 
hay líderes académicos, pero no líderes educativos lo que repercute en que los problemas 
de agudicen y permanezcan sin ser resueltos; por otro lado, la intervención de diversos 
organismos internacionales que ejercen funciones de monitoreo a la acción educativa, 
gravitan en los procesos internos y convierten en volátiles las políticas educativas, las 
mismas que sin terminar se implementarse son reemplazados por otras; el 
desconocimiento de los esfuerzos que hacen determinados miembros de la comunidad no 
es valorado y tampoco hay una real administración de los estímulos y recompensas y en 
muchas ocasiones a quienes más destacan en el colegio, menos los reconocen. 
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La calidad de la gestión escolar es un desafió que tiene varios años y en el que 
parece que no se hubiese avanzado, en los concerniente a la gestión del currículo, debe 
precisarse que resulta temporal, cada inicio de año de establecen las prioridades y en 
cuanto se ponen en marcha se modifican, lo cual no contribuye a posesionar el currículo 
como una herramienta sólida; los procesos de planificación se modifican con frecuencia, 
los términos con los que se evalúan cambian con mucha rapidez y los procesos de 
monitoreo se han convertido en acciones de supervisión en los que el docente no es 
acompañado, sino es evaluado. Las acciones de monitoreo tienen por objetivo acompañar 
al trabajador para que se apropie de las metodologías y procedimientos hasta lograr un 
pleno dominio, de allí que el monitor es un enseñante y no un supervisor. 
La acción educativa debe tener un respaldo y un soporte que garantice su 
optimización, sin embargo, se constata que hay docentes sobrecalificados, con títulos 
superiores a sus directivos, lo que coloca en serie desventaja a las autoridades para ejercer 
las acciones de evaluación del desempeño y la praxis docente, para orientar a los docentes 
y conducirlos hacia la reflexión de su quehacer se requiere el dominio de las ciencias 
educativas y quienes carecen de las competencias académicas están en desventaja para 
ejercerla, una situación similar se constata por la carencia de buenas relaciones que 
garantice la asignación de recursos materiales para el éxito de la gestión. 
Diversas investigaciones han mostrado la importancia del clima institucional en la 
gestión pedagógica en el desarrollo de una actividad educativa de calidad, sin embargo, en 
muchas instituciones estos factores no se desarrollan adecuadamente, la investigación de 
Gutiérrez (2014) realizada en Chile señaló que el clima en las instituciones educativas de 
ese país era negativo, estaba afectado por la insatisfacción con los salarios percibidos, por 
la elevada carga horaria y por la actuación de los directivos, muchos de los cuales fueron 
calificados como líderes negativos. Esto origina la existencia de situaciones problemáticas 
al interior de las escuelas, las que desencadenan una práctica educativa deficiente. Esto 
origina que, tanto en el corto y en el largo plazo, se evidencias situaciones negativas en 
relación al servicio educativo que se brinda a la sociedad y se observa un decrecimiento 
de la productividad del maestro en la escuela y la imposibilidad de alcanzar los 
aprendizajes por parte de los educandos, situaciones que son explicadas por los distintos 
problemas oaragizacionales.
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Por otro lado, en Ecuador, la investigación de Guerrero (2014) señaló que 
numerosas investigaciones ejecutan una gestión pedagógica de baja calidad, tal como se 
aprecia en los reportes de diagnóstico educativo en los cuales se encontró que en los 
últimos 15 años de manera reiterativa se considera vacíos en la programación curricular, 
en especial en las áreas de matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales y lengua y 
literatura, debido a que los maestros repiten la programación de años anteriores y no 
consideran los elementos estratégicos contenidos en las disposiciones del Ministerio; otra 
situación que se constata es que los docentes no se han capacitado para gestión de los 
aprendizajes de los estudiantes, razón por la cual dictan su clase como lo hacen de manera 
tradicional sin importarles si los estudiantes aprenden o no; las actividades de 
interaprendizaje no se han implementado en ninguna de las aulas, debido al escaso 
dominio que acusan los maestros de las nuevas metodologías de enseñanza para mejorar 
la calidad de los aprendizajes de los educandos. 
 
En el Perú, la investigación de Guzmán (2015) en la que estudió cuál era el nivel 
de clima institucional que predominada al interior de las escuelas, encontró que en la 
mayoría de los casos era percibido como incierto, confuso, poco confiable, en el que los 
miembros de la comunidad consideraban que siempre estaban en riesgo, a ello se sumaban 
elementos de carácter externo pero que tenían influencia directa en el clima institucional; 
al indagar porque consideraban riesgosas la presencia de los empresarios, mencionaron 
que exigían que las instituciones forman auxiliares, técnicos y profesional con altas 
capacidades de rendimiento, en los que los desempeños sean eficaces de tal modo que 
respondan a las demandas del mundo laboral, contribuye al crecimiento de las empresas, 
a dar una buena imagen y a elevar la rentabilidad. Se concluyó que el clima institucional 
es inestable e incierto y tiene repercusiones directas en los estudiantes quienes perciben 
que hay dificultades y se tornan inseguros, dubitativos y sin iniciativa, situación que afecta 
a la comunidad educativa en su conjunto. 
 
Así mismo Sánchez (2018) señaló que a nivel nacional la gestión pedagógica 
presente serias deficiencias, esto genera como consecuencia inmediata el bajo nivel de 
aprendizajes los que pueden ser soslayados en la propia escuela, pero que se hacen evidentes 
en las evaluaciones que se ejecutan a nivel nacional y en aquellas que tienen carácter 
internacional, estas dificultades tienen su origen en un desfase entre los que son las 
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necesidades educativas de los alumnos y lo que son las demandas del mercado, resultando 
que no existe concordancia y el discurso educativo, descuida la formación integral del 
estudiantes como ciudadano útil, responsable y solidario; pese a que la programación está 
orientada a la homogenización de la educación, esta sigue siendo dispersa y con un gran 
componente de la experiencia y actitud de los actores de la enseñanza, quienes al convivir 
en un clima inestable, descuidan los esfuerzos requeridos para atender a la población 
estudiantil; por ello, en ocasiones los educandos abandonan sus estudios definitivamente; la 
institución no puede retener dentro del sistema educativo, existe una casi nula orientación 
de los tutores a los procesos de aprendizaje y cumplimiento de deberes de los estudiantes, a 
pesar de existir responsables, que hayan diseñado los mecanismos de monitoreo y control, 
se haya elaborado el reglamento interno, se hayan hecho los carteles de competencias y 
capacidades, ninguna de esas acciones repercute en favor del logro de los aprendizajes, toda 
vez que el clima institucional es de desconfianza, suspicacia, viveza y en consecuencia no 
hay esfuerzos para mejorar la formación de los educandos. 
En la región de Ayacucho, se observa que numerosas instituciones no desarrollan 
una gestión pedagógica de calidad, presentan una serie de deficiencias en la ejecución 
curricular, no hay aseguramiento que la enseñanza sea acorde a las metodologías actuales, 
por consiguiente, no hay garantía que los aprendizajes sean aprehendidos por los 
estudiantes y se conviertan en saberes de largo plazo. Esto origina que tanto estudiantes 
como padres de familia se sientan incomodos con la educación brindada en la institución, 
teniendo constantes reclamos a los docentes y directivos lo cual daña severamente el clima 
institucional presente en la institución. 
En la Institución Educativa María Parado de Bellido se observa una realidad igual 
de preocupante, percibiéndose un clima institucional negativo, caracterizado por una baja 
identidad institucional de sus miembros, relaciones interpersonales negativas y una 
dinámica organizacional deficiente. Así mismo se observa una gestión pedagógica 
deficiente caracterizada por una inadecuada gestión curricular, un bajo soporte al 
desempeño docente, así como una inadecuada gestión de recursos. 
Los antecedentes consultados para la presente investigación fueron: Chaves (2018) realizó 
un trabajo de investigación en la República del Ecuador con seis docentes del primer grado 
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de básica con el propósito de hacer una aproximación teórica al modelo de gestión 
pedagógica y estratégica en el área de lingüística global, investigación de enfoque 
naturalista, de tipo documental y teórica, en la que se empleó la observación y la entrevista 
para la comprensión del tema en base al análisis del discurso de los docentes implicados 
en la problemática, luego de terminado el trabajo, los resultados mostraron que la 
aplicación del modelo de gestión mejoraba el desempeño docente, por lo concluyó que la 
alineación de los planes, programas y prácticas pedagógicas estratégicas aplicadas como 
política lingüística global tienen repercusiones favorables en la práctica de instrucción del 
aula, resultados que se hacen evidentes en el desarrollo de habilidades de expresión oral, 
escrita en todos los educandos que se beneficiaron de dicho programa. 
 
Lozado (2013) desarrolló una investigación en la República del Ecuador en el que 
pretendió medir el clima institucional como resultado de los estilos de liderazgo 
imperantes en la gestión de las instituciones educativas, para ello recurrió al enfoque 
cuantitativo, investigación básica de nivel descriptivo, seleccionó dos muestras, por un 
lado 122 educandos y por otro,120 padres de familia con quienes se aplicó un cuestionario 
para mensurar su percepción del tipo de liderazgo que se ejercía en un colegio de 
bachillerato, concluyó que de los dos estilos de liderazgo identificados que eran el 
transformacional y el transaccional, el primero de ellos ofrece mejores posibilidades de 
generar un clima agradable, en el que las personas se sientes satisfechas, actúan con 
libertad y se identifican con su institución, en tanto, el liderazgo transaccional, muestra 
limitaciones por que no facilita el buen desempeño de la comunidad educativa. 
 
Lauro (2013) hizo una investigación en la República del Ecuador con 41 
estudiantes del sétimo grado de educación básica, con la finalidad de determinar cuál era 
el nivel del clima social escolar desde la percepción de los docentes y educandos y 
determinar de qué manera el clima se relacionaba con la disciplina escolar; la investigación 
fue cuantitativa con enfoque de interculturalidad, de tipo básico, nivel descriptivo 
correlacional y de temporalidad transversal; los resultados mostraron que el clima escolar 
adecuado para el aprendizaje que construían entre docentes y estudiantes, sufría rupturas 
y alteraciones cuando los educandos retornaban a sus casas, ya que la mayoría de los 
progenitores consumían alcohol y generaban acciones de violencia intrafamiliar; por lo 
que concluyó que el clima escolar se ve fortalecido, cuando la disciplina es una estilo de 
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vida, se aplica por costumbre en función al derecho consuetudinario y en segundo lugar 
porque está considerada dentro de las normas y reglamentos escritos, como suele ocurrir 
en la cultura occidental; concluyó que en la población de estudio tanto las normas de 
conducta como las sanciones tienen como finalidad la corrección de la conducta desviada 
y la enmienda del indisciplinado; este principio de aplica en todas las esferas en las que el 
sujeto interactúa. 
Cabezudo (2015) hizo un trabajo de investigación sobre el clima institucional y 
para ello la asoció a otra variable que fue el liderazgo directivo, la investigación se 
desarrolló en el Perú, investigación cuantitativa, descriptiva, correlacional, no 
experimental y transversal, con una muestra de 35 docentes a quienes se les aplicó dos 
cuestionarios de alternativa múltiple uno para la medición de cada variable, y concluyó 
que existe una influencia recíproca entre ambas variables, el incremento en una de ellas 
genera el aumento en la otra y viceversa; la correlación arrojó r = ,725, lo que demuestra 
que la correlación fue directa, alta y significativa y el nivel de significancia con una 
confianza de ,95 y un margen de error de ,05, fue ,000, por lo que se rechazó la hipótesis 
nula y se aceptó la hipótesis de trabajo. 
Carhuachín (2015) en la República del Perú hizo una investigación con 59 
docentes de colegios cristiano-evangélicos, en la que tomó como variable 1 el clima 
institucional, como variable 2 la satisfacción laboral y como variable 3 el desempeño 
docente, investigación cuantitativa, fue básica, descriptiva–correlacional, no experimental 
de corte transversal; se diseñaron dos cuestionarios con respuestas en escala de Lickert, los 
que se validaron y se midió su fiabilidad alcanzándose las cifras deseadas en validez y 
fiabilidad, se aplicó los instrumentos a los docentes que formaban parte del estudio y se 
concluyó que las variables 1 y 2, se relacionaban de manera directa, alta y significativa 
con la variable 3; en el análisis descriptivo variable por variable, se encontró que todas ellas 
se ubicaban con alrededor de 50% en el nivel bueno, por lo que se decidió rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis de trabajo. 
Martín (2018) en el Perú, realizó una investigación con 15 docentes de educación 
pública, en la que decidió determinar la relación entre las variables 1 gestión educativa y 
variable 2 clima institucional en docentes la investigación se realizó desde un enfoque 
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positivista y fue no experimental, el objetivo fue determinar en qué medida se 
correlacionaban las variables sometidas a análisis, los integrantes de la muestra fueron 
encuestados a través de dos cuestionarios, uno para cada variable, se recurrió a un paquete 
estadístico para el procesamiento de datos y obtención de resultados y se encontró que en 
efecto ambas variables mostraron un buen comportamiento, ubicándose la mayor cantidad 
de la población en el nivel bueno, en ese sentido concluyó que existía una relación directa, 
muy alta y significativa entre las variables con un r = ,917 y una significancia menor de 
,05, por lo que se rechazó la hipótesis nula y se confirmó la hipótesis de investigación.  
 
Reynaldo (2018) hizo una investigación en el Perú, con una muestra no 
probabilística e intencional de 72 docentes, en la que se pretendió determinar la relación 
que ocurría entre el liderazgo transformacional y la gestión pedagógica, la investigación 
fue positivista, no experimental correlacional, de corte transversal, como técnica de 
investigación se aplicó la encuesta y como instrumentos se emplearon un cuestionario y 
una ficha de observación, los resultados fueron tratados con estadística descriptiva e 
inferencial y se concluyó que existe una relación alta, significativa y positiva entre las 
variables de estudio; se encontró así mismo que la contribución de los docentes como 
soporte del sistema de calidad es permanente y favorece la aproximación a la calidad 
educativa, el tipo de liderazgo que se encontró destaca porque favorece la transformación 
y la movilización mediante el incremento de elementos motivacionales que generan un 
proceso formativo ascendiente que inspira a los alumnos y maestros, estimulando a la 
adquisición de los nuevos conocimientos, la forma de ser, actuar y pensar en los 
estudiantes a través de vivencias tecnológicas que responden a las necesidades de los 
usuarios del servicio educativo. 
 
Salinas (2014) desarrolló una investigación en el Perú con una muestra intencional 
no probabilística de 128 personas en quienes se averiguó la percepción de la relación entre 
la calidad de la gestión pedagógica y la práctica docente, el nivel en el que se trabajó fue 
secundaria y la modalidad diurna; la investigación se planteó como hipotética deductiva, 
descriptiva, correlacional y transversal, se empleó como técnica la encuesta y los 
instrumentos fueron dos cuestionarios aplicados a la muestra para la obtención de datos; 
los resultados confirmaron que en efecto existía relación entre las variables de estudio, por 
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lo que se concluyó rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de trabajo, así 
mismo el nivel de significancia fue menor de ,05. Se recomendó mejorar la gestión 
pedagógica dado que favorece la práctica docente y los beneficiados son los estudiantes 
quienes mejoran en sus niveles de aprendizaje. 
Salazar (2017) desarrolló una investigación en el Perú con una muestra no 
probabilística e intencional de 50 estudiantes para determinar la percepción entre el clima 
institucional y el logro de aprendizajes, la investigación se hizo dentro de los alcances de 
la hipotética deductiva, fue de tipo básica, nivel descriptivo correlacional, diseño no 
experimental y de corte temporal transeccional, como técnica se empleó la encuesta y 
como instrumentos dos cuestionarios con respuestas construidas en escala ordinal de tipo 
Lickert; los resultados fueron tratados con estadística descriptiva e inferencial y concluyó 
que la percepción de la muestra fue que entre ambas variables existía una correlación de 
,629, es decir, una correlación directa, moderada y significativa y el nivel de significancia 
fue inferior a ,05, por lo que se decidió, conforme a la regla de decisión, rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación; destacando que el incremento en una 
variable conlleva al incremento de la otra variable. 
Chocce (2016) realizó una investigación en el Perú, en una muestra no 
probabilística e intencional de 33 docentes de una escuela de gestión pública, en ella se 
propuso determinar que, tipo de relación existía entre el manejo de la investigación 
educativa y la gestión pedagógica, investigación cuantitativa, básica, descriptiva, 
correlacional, no experimental y transversal, se empleó la encuesta y se aplicó dos 
cuestionarios con alternativas de respuesta politómica, con el apoyo de la estadística 
descriptiva y correlaci0onal fueron procesados los datos y se concluyó que la r = ,761 y la 
significancia fue de ,001, es decir, los resultados mostraron que entre las variables existía 
una correlación positiva, alta y significativa y dada la significancia encontrada se decidió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de trabajo y se recomendó incorporar como 
parte del proceso del mejoramiento continuo de la calidad educativa la investigación en 
educación. 
Calderón y Ccoto (2014) realizaron una investigación en el Perú, en la que se tomó 
una muestra de 40 profesores de un colegio de educación pública, extraídos de manera no 
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probabilística a intencional con quienes se investigó la relación entre el estrés laboral o 
síndrome de Burnout y la gestión pedagógica; la investigación fue descriptiva 
correlacional, los instrumentos fueron dos cuestionarios con alternativas de respuesta 
múltiple, lo datos fueron procesados con estadística inferencial y se concluyó que entre 
ambas variables existía una relación inversa r = -,753, alta y significativa con un nivel de 
significancia menor de ,05, por lo que se decidió rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis de trabajo. Los resultados mostraron que a mayor nivel de estrés menor nivel de 
gestión pedagógica, por lo que se recomendó generar un clima de trabajo adecuado para 
evitar que los docentes hagan estrés ya que tiene repercusiones adversas en la gestión 
pedagógica. 
 
Para la construcción del marco teórico para la variable clima institucional, se recurrió al 
teórico Chiavenato (2009) quien consideró que esta variable estaba referida de manera 
exclusiva al ambiente que prevalece en la relación de las personas al interior de la empresa, 
se considerará que es positivo cuando hay satisfacción con la labor que se realiza, se 
atiende las necesidades de los trabajadores, se desarrollan acciones destinadas a mantener 
elevada la moral de la empresa y de cada uno de sus trabajadores. Pérez (2911) consideró 
que esta variable hace alusión a los elementos facilitadores o de barreras que determinan 
el incremento en el desempeño o la disminución del rendimiento de cada trabajador; como 
se desprende de esta definición, estaría dada por la forma de percepción que tienen los 
trabajadores del ambiente dentro del cual realizan su trabajo, el autor consideró que si bien 
en esta variable intervienen factores externos e internos, consideró que el segundo factores 
es determinante ya que está relacionado a los procedimientos del trabajo, a la voluntad que 
se pone para el logro de los objetivos y metas y a la calidad de trabajo que cada uno 
desarrolla en beneficio de la institución. 
 
García (2009) se refirió a la misma variable y los hizo en términos que tienen 
connotación con la actitud de los empleados para percibir y apreciar los elementos 
tangibles y organizativos que constituyen la estructura de la empresa y que están 
directamente relacionados los procesos de producir los bienes y servicios y a los 
procedimientos que deben estar claramente establecidos; en segundo término se considera 
la calidad relacional y de vinculación que existe entre las personas que comparten los 
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mismos espacios y persiguen los mismos fines, también se incluye en esta variable la 
infraestructura, tamaño y niveles de seguridad que ofrece así como los elementos de 
trabajo que están constituidos por máquinas, equipos, herramientas y elementos de 
seguridad industrial o bioseguridad, todos estos elementos tendrán un peso decisivo en la 
productividad y el mejoramiento del ambiente de trabajo. Salcedo y Romero (2006) 
señalaron que se entiende a esta variable como la resultante de la forma y sistemas de vida 
que ocurren dentro de la empresa y que determinan que el ambiente sea favorable o no, 
cuando las relaciones son respetuosas y de mutuo apoyo, el clima será bueno y viceversa. 
Agregaron que el clima incluye elementos culturales, actitudinales, motivaciones y el 
sistema de creencias compartidas entre los trabajadores, las que expresan el tipo y calidad 
de relaciones entre las personas en sus distintos niveles, auxiliares, obreros, técnicos y 
profesionales. 
Teniendo en cuenta los diversos conceptos sobre imagen institucional, se la puede 
definir como la percepción desarrollada por los integrantes de una organización e incluso 
por agentes externos, en donde la diferencian del resto ya sea por la manera en como 
desarrollan sus procesos, calidad de servicio laboral, de tal forma el tener una buena 
imagen institucional refleja lo bien que se va desarrollando esta y si es confiable trabajar 
con ella y también ser clientes. 
Galarsi y Marrau (2007) señalaron algunas características de esta variable, dentro 
de las que destacan: (1) Está referido a las situaciones en que se realiza el trabajo de la 
organización; (2) Es permanente, las variaciones se explican por situaciones transitorias y 
coyunturales; (3) Genera una fuerte repercusión en el comportamiento y en la actitud del 
trabajador; (4) Tiene efectos directos en el nivel de asumir compromisos e identificarse 
plenamente con la institución; (5) El buen clima genera actitudes de identificación y 
viceversa; (6) Tiene una influencia recíproca en el discurso vital y relacional de cada 
trabajador; (7) Tienen influencia decisiva en los componentes relacionados con la 
estructura organizativa, en la forma como se dirige la empresa, en las políticas generales 
y sostenidas, en los planes de crecimiento y expansión, en la estabilidad de los 
trabajadores, las que determinan la seguridad o inseguridad y en consecuencia, el clima; 
(8) Rotar al personal o sus ausencias frecuentes indican un mal clima laboral.
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En cuanto a las características del clima institucional, se resaltó en primer lugar la 
realidad situacional por la que atraviesa la institución, también encontramos la manera en 
cómo actúan e interactúa los pertenecientes a la institución, Por otro lado, el nivel de clima 
va a depender mucho del grado de identificación que tenga cada integrante con la misma. 
Finalizando este análisis de las características, los factores que influyen mucho en el 
desarrollo de un buen clima institucional se relacionan y depende en un alto grado de los 
que la integran y del buen trabajo que desarrollen. 
 
Sobre las dimensiones del clima institucional se consultó a Chiavenato (2009) quien 
sostuvo que en primer lugar se encuentra la identidad institucional, esta dimensión, resulta 
del agrupamiento de los factores que tienen incidencia en el sentimiento de pertenencia 
que caracteriza a cada trabajador en la relación con la institución en la que trabaja, el 
sentimiento de pertenencia está determinado por la forma como percibe la institución a 
cada uno de sus trabajadores y el trato que les dispensa en consecuencia, esta relación es 
la que genera sentimientos motivacionales que logran el compromiso del trabajador con 
el logro de los objetivos institucionales. 
 
Chiavenato (2009) consideró como segunda dimensión de la variable las relaciones 
que ocurren entre las personas, las que agrupan todos aquellos comportamiento que ocurren 
al interior de la organización y cuyo elemento central son las interacciones entre las 
personas en sus diferentes roles y funciones, aquí no se trata de jerarquías sino de 
relaciones predominantemente humanas en las que se tejen relaciones afectuosas, con 
vínculos muy sólidos de apoyo, en el que cada uno es aceptados por sus características y 
cualidades personales, recibe el apoyo de los demás y es consciente de la preocupación 
que genera en los demás sus problemas, en términos concretos se refiere al nivel de 
aceptación dentro del grupo de pertenencia. 
 
 
Chiavenato (2009) consideró como tercera dimensión de la variable la dinámica de 
la organización la cual engloba la forma en que los trabajadores perciben y comprenden 
la forma en la que se desarrollan las diferentes actividades organizacionales, las actividades 
están regidas por normas, por usos, costumbres, políticas, métodos, técnicas, actividades 
y acciones que la caracterizan y permiten que todo el quehacer se realiza de forma 
ordenada con las responsabilidades bien definidas, con el compromiso de cada trabajador 
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de aportar lo mejor que puede para que juntos trabajen en el logro de las metas y los 
objetivos organizacionales. 
Para fines de esta investigación, se trabajó con las dimensiones propuestas por el 
mismo autor para instituciones de servicios, estas son diferentes de las que se aplican a las 
organizaciones productoras de bienes por la naturaleza de su actividad, 
La primera dimensión de la variable 1 es la identidad institucional, Chiavenato 
(2009) consideró que esta categoría está basada en el grado de pertenencia que presenta 
un colaborador con la institución en general. El trabajador debe estar plenamente 
identificado, conocer la misión y visión y en función de ello desarrollar sus actividades 
buscando en todo momento satisfacer las demandas y mantener elevado el prestigio de su 
institución. 
La segunda dimensión son las relaciones interpersonales, Chiavenato (2009) 
consideró que, en las instituciones de servicios, esta categoría refleja en buena medida el 
nivel de compañerismo que existe entre sus componentes, el grado de colaboración entre 
las diferentes áreas y en el cumplimiento de responsabilidades compartidas, situación que 
se refleja en la satisfacción de los usuarios porque ven que todos trabajan con un mismo 
fin. Un buen nivel en esta dimensión se traduce en un alto nivel de rendimiento de cada 
trabajador y un buen desempeño de todos como un solo equipo. 
La tercera dimensión es la dinámica organizacional, Chiavenato (2009) consideró 
que esta dimensión está referida a la forma en que cada trabajador se ubica en la escala de 
valoración y reconocimiento que ocurre por parte de la institución en su favor. Si las 
autoridades le brindan apoyo en sus iniciativas, lo respaldan en sus decisiones si le asigna 
los recursos que requiere, entonces percibirá que la dinámica organizaciones en buena, 
delo contrario no se sentirá valorado. Dentro de esta dimensión se encuentra los 
reconocimientos, estímulos, ascensos, condecoraciones, homenajes y premios, todo lo 
cual es símbolo de reconocimiento y hace que la institución sea dinámica 
Para el enfoque teórico del clima institucional, se recurrió al teórico Kahr ((2010) 
quien asumió una perspectiva desde el enfoque estructuralista y en ese orden de ideas 
señaló que esta variable emerge a partir de aspectos objetivos, observables, medibles, 
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cuantificables del contexto de trabajo, los que están determinados de manera multifactorial 
y en el que intervienen el tamaño de la institución calculado a través del área de suelo y 
del volumen de trabajadores; la centralización o la descentralización en la gestión y en la 
toma de decisiones, también interviene la estructura organizacional, es decir, el número de 
niveles jerárquicos de autoridad, se incluye en esta variable el tipo de tecnologías que se 
utilizan, y el modo cómo se regula el comportamiento de los individuos. Como se aprecia 
en la propuesta, no se menciona la influencia de la propia personalidad del individuo en la 
determinación del significado de sucesos institucionales, sin embargo, no está negada o 
excluida, sino que la definición se centra en los factores estructurales de naturaleza 
objetiva. 
 
Las fuentes teóricas para la segunda variable: calidad de la gestión pedagógica, se recurrió 
al teórico Sicán (2013) quien definió la variable en términos positivos y relacionados a 
una corriente arraigada de calidad, en ese sentido indicó que esta variable significa: brindar 
un servicio excelente, cuyo foco y orientación son los usuarios, con el propósito de 
proporcionar un servicio que esté por encima de las expectativas que se tiene sobre el 
servicio. En la segunda parte de la definición incluye elementos de valoración posterior y 
refiere que la variable se alcanza por medio del buen servicio que se proporciona a los 
usuarios, cuyo distintivo es el nivel de satisfacción que experimenta el usuario por todas 
las acciones o las distintas necesidades que tienen y que fueron satisfechas a plenitud. 
 
Guerrero (2014) consideró que el término gestión se define como un conjunto de 
procesos y de acciones, de transacciones unidireccionales o bidireccionales, así como el 
proceso de toma de decisiones que la institución ejecuta para alcanzar los objetivos 
propuestos y para los cuales todos deben trabajar. González y Mata (2013) señalaron que 
esta variable al ser aplicada al salón de clases se vincula con las formas en que los maestros 
desarrollan la ejecución curricular, es decir, los procesos de enseñanza y las diversas 
propuestas metodológicas que aplican para la generación de nuevos conocimientos en sus 
alumnos. 
 
El Ministerio de Educación del Ecuador (2010) consideró que la variable está 
constituida por las acciones repetitivas que ocurren en la escuela y que permiten a la misma 
el aseguramiento de concordancia entre lo propuesta en el currículo y lo considerado en 
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su plan estratégico de lago plazo. Este organismo consideró que forman parte de la variable 
los procesos de planificación de la enseñanza a través de macro y microprogramación, el 
desarrollo planificado para hacer posibles las actividades de enseñanza y facilitar los 
procesos de aprehensión de los nuevos saberes en la interacción maestro- alumno y los 
procedimientos que deben desplegarse para medir los saberes alcanzados por los 
educandos en función de las competencias establecidas. 
En cuanto a la calidad de la gestión pedagógica, es posible conceptualizarla 
conociendo lo que abarca y lo que es hoy en día, cuando se hace referencia a esta variable, 
se señala que es el nivel con que se desempeñan ciertos individuos encargados de 
desarrollar funciones sobre otras personas mediante programas de capacitación, temas, 
actividades con el fin de desarrollar conocimientos y actitudes, de tal forma como referirse 
a calidad, implica que estas actividades deben ser y cumplir con altos niveles de calidad 
para garantizar la satisfacción de los usuarios y demostrar la responsabilidad de los 
prestadores del servicio, de forma independiente al tipo de gestión de la institución. 
Dentro de las dimensiones de la calidad de la gestión pedagógica existen diversas fuentes, 
en esta investigación se recurrió al Minedu (2012) en la que se estableció que se trataba 
de tres dimensiones. 
La primera dimensión de la segunda variable, calidad de la gestión pedagógica, es 
la gestión curricular, Minedu (2012) precisó que esta categoría se refiere al proceso en el 
que ocurre el diseño de la planificación educativa, en segundo lugar, a la ejecución de los 
diseñado, y en tercer lugar al proceso de evaluación de la ejecución de los contenidos 
curriculares; los contenidos curriculares deben desprenderse del proyecto curricular 
institucional o en todo caso estar alineados a ellos, deben tener una interdependencia con 
los documentos operativos como es el plan anual de trabajo del centro, esta a su vez se 
concretizan en las programaciones anuales y unidades de aprendizaje que permitirán 
orientar el trabajo pedagógico en las sesiones de aprendizaje de forma efectiva y 
sistemática a lo largo del año escolar. 
La segunda dimensión de la segunda variable, calidad de la gestión pedagógica, es 
el soporte al desempeño docente, Minedu (2012) precisó que es indispensable que las 
actividades educativas sean monitoreadas de manera constante para determinar que los 
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docentes estén haciendo bien las cosas, el objeto del monitoreo no es de controlar, es más 
bien de facilitar que los docentes de apropien de las metodologías para que las apliquen 
con éxito; el monitoreo facilita el acopio de información de lo que ocurre en el aula, 
permite una aproximación al conocimiento de los saberes del docente y al modo cómo 
realiza su práctica educativa, por ello, la información que se reporta como resultado de 
esta proceso revela el quehacer y el acontecer del acto educativo en el día a días que 
finalmente es el que impacta en los estudiantes. 
 
La tercera dimensión de la segunda variable, calidad de la gestión pedagógica, es 
la gestión de recursos, Minedu (2012) precisó que la función que se asigna a los directores 
de los planteles es muy amplia, dentro de ella se encuentra la función de la administración 
de los recursos que han sido asignados, esta gestión debe hacerse de manera transparente, 
debe buscarse la eficiencia en su uso y la eficacia en sus resultados. Dentro de la 
administración de recursos se incluye la administración del tiempo, es decir de las horas 
de trabajo de las personas que están en el cuadro de asignación de personal, cada uno debe 
cumplir a cabalidad con la responsabilidad asignadas dentro del tiempo previsto o en todo 
caso dentro de su jornada laboral. La administración entonces alcanza a lo material, 
ingresos, asistencia, permanencia y abandono del centro de labores y el logro de 
aprendizajes. 
 
Las dimensiones definidas ayudan a comprender mejor esta variable, por ello su 
importancia, como primera dimensión tenemos a la gestión curricular, que se basa en el 
diseñar, ejecutar y evaluar todos los contenidos curriculares, la segunda dimensión es el 
soporte al desempeño del maestro, la cual está a manos de un constante monitoreo y 
verificación de sus actividades y nivel de desempeño. Finalmente se tiene la dimensión de 
gestión de recursos, que viene a ser la gestión de los recursos que facilitan el proceso de 
aprendizaje, como material educativo e incluso capital para algunas actividades. 
 
 
El problema de investigación se formuló en los siguientes términos: ¿En qué medida se 
relacionan el clima institucional y la calidad de la gestión pedagógica en docentes de la 
Institución Educativa “María Parado de Bellido” M/Mx de Pausa, 2018? 
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La justificación de esta investigación está dada porque en todas las organizaciones del 
mundo se ha comprobado en sucesivos estudios e investigaciones que la forma de 
organización, las relaciones entre las personas que forman parte de ella, las políticas de 
estímulos, las promociones de ascenso influyen de manera favorable en la imagen 
institucional, en la solidez de su marca, en el posicionamiento en el mercado y sobre en la 
satisfacción del público interno y del público externo; las situaciones contrarias en las que 
hay autoridades que se contradicen, se desconoce los esfuerzos de los trabajadores para 
mejorar la empresa, las promociones se hacen sin obedecer a los méritos y en reemplazo 
de estímulos se administran sanciones, descuentos a los salarios, amonestaciones, 
suspensiones en el trabajo, repercuten de manera desfavorable, son numerosos los 
ejemplos de instituciones que entraron en crisis y cerraron como consecuencia del 
divisionismo, de la formación de bandos, del exceso de ausentismos, accidentes, 
desperdicios, servicios mal dados, con lo que se perdió a los clientes o usuarios; una 
situación similar ocurre cuando los trabajadores no incorporan las innovaciones dentro de 
su trabajo. Todas las personas que trabajan, tienen legítimas aspiraciones de crecimiento 
personal, de ascensos, de mejoramiento en sus remuneraciones y elevar su calidad de vida, 
además que persiguen convertirse en ejemplo de sus hijos y otros familiares, por lo cual, 
todos los trabajadores desean crecer, para ello es necesario un lugar donde trabajen a gusto, 
que les permite progresar y que además su trabajo sea valorado y reconocido, por ello la 
relevancia social de esta investigación. Conforme lo muestra la historia, institución que 
no valora el recurso mas importante que es el capital humano, es probable que no 
sobreviva, en ese sentido, la educación peruana está obligada a elevar sus estándares 
educativos y eso pasa por tener docentes satisfechos e identificados plenamente con los 
grandes objetivos de la educación peruana y eso solo será posible, cuando al interior de 
sus instituciones el clima sea favorable lo que facilitará una buena gestión dela educación. 
Los objetivos de la investigación se plantearon del siguiente modo: Determinar la relación 
entre el clima institucional y la calidad de la gestión pedagógica en docentes de la 
Institución Educativa “María Parado de Bellido” M/Mx de Pausa, 2018. Los objetivos 
específicos fueron: (1) Determinar la relación entre la identidad institucional y la calidad 
de la gestión pedagógica en docentes; (2) Determinar la relación entre las relaciones 
interpersonales y la calidad de la gestión pedagógica en docentes; y (3) Determinar la 
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relación entre la dinámica organizacional y la calidad de la gestión pedagógica en 
docentes. 
 
Las hipótesis de la investigación se plantearon del siguiente modo: Existe relación entre 
el clima institucional y la calidad de la gestión pedagógica en docentes de la Institución 
Educativa “María Parado de Bellido” M/Mx de Pausa, 2018. Las hipótesis específicas 
fueron: (1) Existe relación entre la identidad institucional y la calidad de la gestión 
pedagógica en docentes; (2) Existe relación entre las relaciones interpersonales y la 
calidad de la gestión pedagógica en docentes; y (3) Existe relación entre la dinámica 
organizacional y la calidad de la gestión pedagógica en docentes. 
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Método 
Diseño de la investigación 
Esta investigación se hizo desde un enfoque cuantitativo, las variables de estudio son 
categórica motivo por el cual fueron operacionalizadas para hacerlas medibles. 
El tipo de investigación de este trabajo fue básico, no se generó nuevas teorías, pero si se 
aporta información para enriquecer la información sobre variables existentes y que han 
sido estudiadas en trabajos similares. 
El nivel de investigación seleccionado fue descriptivo y dentro de este nivel se escogió la 
variante de correlacional, toda vez que se trata de dos variables estudiadas en una 
población para ver la medida de correlaciones. 
Este trabajo empleó un diseño no experimental. Hernández, Fernández y Baptista (2018) 
señalaron que la investigación no experimental es aquella que se efectúa sin manipular 
deliberadamente las variables, observando el fenómeno tal y como se da en su ambiente 
natural para posteriormente realizar su análisis. 
La representación esquemática es la siguiente: 
El corte temporal fue transeccional, se hizo con la aplicación única de los instrumentos. 
En dónde:
M  : Muestra seleccionada 
X : Variable Ox: Clima institucional 
Y : Variable Oy: Calidad de la gestión pedagógica. 
r  : Coeficiente de correlación. 
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Variables, operacionalización 
Para la definición conceptual de la variable clima institucional se recurrió al teórico 
Chiavenato (2009) quien consideró que esta variable estaba referida de manera exclusiva 
al ambiente que prevalece en la relación de las personas al interior de la empresa, se 
considerará que es positivo cuando hay satisfacción con la labor que se realiza, se atiende 
las necesidades de los trabajadores, se desarrollan acciones destinadas a mantener elevada 




Para la definición conceptual de la variable calidad de la gestión pedagógica, se recurrió 
a los teóricos González y Mata (2013) quienes consideraron n que está vinculada con las 
formas en que los y las docentes desarrollan los procesos de enseñanza y las alternativas 
metodológicas que ofrecen para generar conocimiento en sus estudiantes. 
 
 
Para la definición operacional de la variable clima institucional se recurrió la 
operacionalización a través de un cuestionario de 18 ítems estructurado en función de sus 
dimensiones las cuales fueron: identidad institucional, relaciones interpersonales y 
dinámica organizacional. 
 
Para la definición operacional de la variable calidad de la gestión pedagógica fue 
operacionalizada mediante un cuestionario de 18 ítems estructurados en función de sus 
dimensiones las cuales fueron: gestión curricular, soporte al desempeño docente y gestión 
de recursos. 
Tabla 1 
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La variable calidad de la 
gestión pedagógica fue 
operacionalizada 
mediante un cuestionario 
de 24 ítems estructurado 
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desempeño 
docente 
Evalúa capacidades y 
prácticas docentes. 
Orienta la reflexión docente. 
X3: Gestión de 
recursos 










 baja: ,40 a 
menos 
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Población, muestra y muestreo 
La población de estudio estuvo constituida por 20 docentes. 
Tabla 3 
 




Varones 9 45,0 45,0 45,5 
 
Mujeres 11 55,0 55,0 100,0 
 














T/mañana 12 60,0 60,0 60,0 
 
T/Tarde 8 40,0 40,0 100,0 
 

















válido Porcentaje Frecuencia 
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Técnicas, instrumentos, validez y confiabilidad 
En esta investigación se empleó la técnica de la encuesta en los que participaron con sus 
respuestas los docentes que formaron parte de la investigación. 
Los instrumentos empleados fueron: (1) Cuestionario sobre clima institucional, este 
instrumento tuvo por objetivo determinar el nivel de clima institucional que perciben los 
docentes; se elaboró teniendo en cuenta las dimensiones establecidas: identidad 
institucional, relaciones interpersonales y dinámica organizacional. Con un total de 18 
ítems; (2) Cuestionario sobre calidad de la gestión pedagógica, este instrumento tuvo por 
objetivo determinar el nivel de calidad de la gestión pedagógica de los docentes; se elaboró 
teniendo en cuenta las dimensiones establecidas: gestión curricular, soporte al desempeño 
docente y gestión de recursos. Con un total de 18 ítems. 
La validez de los instrumentos se hizo por medio de la técnica de juicio de expertos, 
quienes cuentan con estudios de Posgrado y son conocedores del tema; los tres opinaron 
que los instrumentos eran aplicables sin modificaciones. 
La confiabilidad se calculó con el coeficiente de Alpha de Cronbach, lo que permitió 
inferir una alta consistencia interna de los datos. Es decir, se logró determinar que los 
instrumentos eran confiables. 
Tabla 5 

















En ambos instrumentos el valor del coeficiente de Alpha de Cronbach fue mayor a ,71 por 
lo que se trata de instrumentos altamente confiables. 
 
Métodos de análisis de datos 
Una vez obtenidos los datos se procesaron con estadística no paramétrica, coeficiente de 





Para esta investigación se solicitó autorización a la dirección de la institución educativa la 
cual fue otorgada con documento escrito que se anexa al presente informe, los docentes 
participantes fueron informados de la naturaleza y objetivos de la investigación y firmaron 
el consentimiento informado, se respetó la identidad de los participantes y se mantuvo en 
reserva; los datos citas en esta investigación están referenciados en el apartado 








Prueba de normalidad 
Shapiro-Wilk 
df Sig. 
D1: Identidad institucional ,958 20 ,011 
D2: Relaciones interpersonales ,939 20 ,026 
D3: Dinámica organizacional ,959 20 ,024 
VX: clima institucional ,964 20 ,031 
D1: Gestión curricular ,909 20 ,047 
D2: Soporte al desempeño docente ,920 20 ,001 
D3: Gestión de recursos ,902 20 ,044 
VY: Calidad de la gestión pedagógica ,953 20 ,011 
Se encontraron valores menores a ,05, los datos presentan una distribución no normal, por 
lo que decidió emplear la prueba no paramétrica Rho Spearman con el propósito de 
establecer las correlaciones. 
Regla de decisión 
Si p > ,05 se acepta H0 
Si p ≤ ,05 se rechaza H0 
Statistic
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Prueba de la hipótesis general 
 
 
H0. No existe relación entre el clima institucional y la calidad de la gestión pedagógica 













VY: Calidad de la 
gestión 








  Sig. (2-
tailed) 
. ,004 
  N 20 20 





















 N 20 20 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 
 
Se encontró r  =  ,614 y sig = ,004, se rechaza H0 y se acepta la hipótesis de trabajo 
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Prueba de la hipótesis específica 1 
H0. No existe relación entre la identidad institucional y la calidad de la gestión 
pedagógica en docentes. 
Tabla 9 
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H0. No existe relación entre las relaciones interpersonales y la calidad de la gestión 















VY: Calidad de 
la gestión 
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H0. No existe relación entre la dinámica organizacional y la calidad de la gestión 
pedagógica en docentes 
Tabla 11 












Correlation Coefficient 1,000 ,540* 
Sig. (2-tailed) . ,014 












de la gestión 
pedagógica 
Correlation Coefficient ,540* 1,000 
Sig. (2-tailed) ,014 . 
N 20 20 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Se encontró r = ,540 y sig = ,014, por tanto, se rechazó H0 y se aceptó la hipótesis de 
trabajo. 
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Prueba de la hipótesis específica 3 
Discusión 
 
Se encontró que existe relación directa, moderada y significativa entre el clima 
institucional y la calidad de la gestión pedagógica (r = 614 y sig = ,004) en docentes de la 
Institución Educativa “María Parado de Bellido” M/Mx de Pauza, 2018. Los resultados de 
esta investigación son compatibles con los hallazgos de Chaves (2018) quien realizó un 
trabajo de investigación en la República del Ecuador con seis docentes del primer grado 
de básica con el propósito de hacer una aproximación teórica al modelo de gestión 
pedagógica y estratégica en el área de lingüística global, investigación de enfoque 
naturalista, de tipo documental y teórica, en la que se empleó la observación y la entrevista 
para la comprensión del tema en base al análisis del discurso de los docentes implicados 
en la problemática, luego de terminado el trabajo, los resultados mostraron que la 
aplicación del modelo de gestión mejoraba el desempeño docente, por lo concluyó que la 
alineación de los planes, programas y prácticas pedagógicas estratégicas aplicadas como 
política lingüística global tienen repercusiones favorables en la práctica de instrucción del 
aula, resultados que se hacen evidentes en el desarrollo de habilidades de expresión oral, 
escrita en todos los educandos que se beneficiaron de dicho programa. Del mismo modo, 
los resultados de esta investigación son coherentes con los hallazgos de Carhuachín (2015) 
quien en la República del Perú hizo una investigación con 59 docentes de colegios 
cristiano-evangélicos, en la que tomó como variable 1 el clima institucional, como variable 
2 la satisfacción laboral y como variable 3 el desempeño docente, investigación 
cuantitativa, fue básica, descriptiva–correlacional, no experimental de corte transversal; se 
diseñaron dos cuestionarios con respuestas en escala de Lickert, los que se validaron y se 
midió su fiabilidad alcanzándose las cifras deseadas en validez y fiabilidad, se aplicó los 
instrumentos a los docentes que formaban parte del estudio y se concluyó que las variables 
1 y 2, se relacionaban de manera directa, alta y significativa con la variable 3; en el análisis 
descriptivo variable por variable, se encontró que todas ellas se ubicaban con alrededor de 
50% en el nivel bueno, por lo que se decidió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
de trabajo. También hay semejanzas con el trabajo de Salazar (2017) quien desarrolló 
una investigación en el Perú con una muestra no 
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probabilística e intencional de 50 estudiantes para determinar la percepción entre el clima 
institucional y el logro de aprendizajes, la investigación se hizo dentro de los alcances de 
la hipotética deductiva, fue de tipo básica, nivel descriptivo correlacional, diseño no 
experimental y de corte temporal transeccional, como técnica se empleó la encuesta y 
como instrumentos dos cuestionarios con respuestas construidas en escala ordinal de tipo 
Lickert; los resultados fueron tratados con estadística descriptiva e inferencial y concluyó 
que la percepción de la muestra fue que entre ambas variables existía una correlación de 
,629, es decir, una correlación directa, moderada y significativa y el nivel de significancia 
fue inferior a ,05, por lo que se decidió, conforme a la regla de decisión, rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación; destacando que el incremento en una 
variable conlleva al incremento de la otra variable. 
Los resultados de la hipótesis general guardan relación con lo sostenido por el teórico 
Chiavenato (2009) quien consideró que el clima institucional se refiere al ambiente interno 
existente entre los miembros de la organización, es favorable cuando proporciona 
satisfacción de las necesidades personales y la elevación de la moral de los miembros. 
También están alineados a la propuesta de Pérez (2011) quien señaló que es el ambiente 
donde se reflejan las facilidades o dificultades que encuentra la persona para aumentar o 
disminuir su desempeño o para encontrar su punto de equilibrio. Es decir, la percepción 
que tienen las personas, de cuáles son las dificultades que existen en una organización y 
la influencia que sobre estos ejercen las estructuras organizativas, factores internos o 
externos del proceso de trabajo actuando como facilitadores o entorpecedores del logro de 
la calidad de los objetivos de la organización. En cuanto a la gestión pedagógica hay 
coherencia con lo propuesto por el teórico Sicán (2013) quien definió la variable en 
términos positivos y relacionados a una corriente arraigada de calidad, en ese sentido 
indicó que esta variable significa: brindar un servicio excelente, cuyo foco y orientación 
son los usuarios, con el propósito de proporcionar un servicio que esté por encima de las 
expectativas que se tiene sobre el servicio. En la segunda parte de la definición incluye 
elementos de valoración posterior y refiere que la variable se alcanza por medio del buen 
servicio que se proporciona a los usuarios, cuyo distintivo es el nivel de satisfacción que 
experimenta el usuario por todas las acciones o las distintas necesidades que tienen y que 
fueron satisfechas a plenitud. 
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Se encontró que no existe relación entre la identidad institucional y la calidad de 
la gestión pedagógica en docentes (r = 395 y sig = ,085). Los hallazgos de esta 
investigación son diferentes a los resultados encontrados por Martín (2018) quien en el 
Perú, realizó una investigación con 15 docentes de educación pública, en la que decidió 
determinar la relación entre las variables 1 gestión educativa y variable 2 clima 
institucional en docentes la investigación se realizó desde un enfoque positivista y fue no 
experimental, el objetivo fue determinar en qué medida se correlacionaban las variables 
sometidas a análisis, los integrantes de la muestra fueron encuestados a través de dos 
cuestionarios, uno para cada variable, se recurrió a un paquete estadístico para el 
procesamiento de datos y obtención de resultados y se encontró que en efecto ambas 
variables mostraron un buen comportamiento, ubicándose la mayor cantidad de la 
población en el nivel bueno, en ese sentido concluyó que existía una relación directa, muy 
alta y significativa entre las variables con un r = ,917 y una significancia menor de ,05, 
por lo que se rechazó la hipótesis nula y se confirmó la hipótesis de investigación. También 
hay diferencias de estos resultados con los encontrados por Chocce (2016) quien realizó una 
investigación en el Perú, en una muestra no probabilística e intencional de 33 docentes de 
una escuela de gestión pública, en ella se propuso determinar que, tipo de relación existía 
entre el manejo de la investigación educativa y la gestión pedagógica, investigación 
cuantitativa, básica, descriptiva, correlacional, no experimental y transversal, se empleó la 
encuesta y se aplicó dos cuestionarios con alternativas de respuesta politómica, con el 
apoyo de la estadística descriptiva y correlaci0onal fueron procesados los datos y se 
concluyó que la r = ,761 y la significancia fue de ,001, es decir, los resultados mostraron 
que entre las variables existía una correlación positiva, alta y significativa y dada la 
significancia encontrada se decidió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de 
trabajo y se recomendó incorporar como parte del proceso del mejoramiento continuo de 
la calidad educativa la investigación en educación. Así mismo estos resultados no 
coinciden con los de Lozado (2013) quien desarrolló una investigación en la República del 
Ecuador en el que pretendió medir el clima institucional como resultado de los estilos de 
liderazgo imperantes en la gestión de las instituciones educativas, para ello recurrió al 
enfoque cuantitativo, investigación básica de nivel descriptivo, seleccionó dos muestras, 
por un lado 122 educandos y por otro,120 padres de familia con quienes se aplicó un 
cuestionario para mensurar su percepción del tipo de liderazgo que se ejercía en un colegio 
de bachillerato, concluyó que de los dos estilos de 
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liderazgo identificados que eran el transformacional y el transaccional, el primero de ellos 
ofrece mejores posibilidades de generar un clima agradable, en el que las personas se 
sientes satisfechas, actúan con libertad y se identifican con su institución, en tanto, el 
liderazgo transaccional, muestra limitaciones por que no facilita el buen desempeño de la 
comunidad educativa. 
Los resultados encontrados en la primera hipótesis específica sobre la identidad 
institucional, concuerdan con lo propuesto por Chiavenato (2009) quien consideró que 
esta categoría está basada en el grado de pertenencia que presenta un colaborador con la 
institución en general. El trabajador debe estar plenamente identificado, conocer la misión 
y visión y en función de ello desarrollar sus actividades buscando en todo momento 
satisfacer las demandas y mantener elevado el prestigio de su institución. También existe 
coherencia con la propuesta del Minedu (2012) el cual precisó que esta categoría se refiere 
al proceso en el que ocurre el diseño de la planificación educativa, en segundo lugar a la 
ejecución de los diseñado, y en tercer lugar al proceso de evaluación de la ejecución de 
los contenidos curriculares; los contenidos curriculares deben desprenderse del proyecto 
curricular institucional o en todo caso estar alineados a ellos, deben tener una 
interdependencia con los documentos operativos como es el plan anual de trabajo del 
centro, esta a su vez se concretizan en las programaciones anuales y unidades de 
aprendizaje que permitirán orientar el trabajo pedagógico en las sesiones de aprendizaje 
de forma efectiva y sistemática a lo largo del año escolar. 
Se encontró que existe relación directa, alta y significativa entre las relaciones 
interpersonales y la calidad de la gestión pedagógica en docentes (r = 737 y sig = ,000). 
Estos resultados son coincidentes con los encontrados por Lauro (2013) quien hizo una 
investigación en la República del Ecuador con 41 estudiantes del sétimo grado de 
educación básica, con la finalidad de determinar cuál era el nivel del clima social escolar 
desde la percepción de los docentes y educandos y determinar de qué manera el clima se 
relacionaba con la disciplina escolar; la investigación fue cuantitativa con enfoque de 
interculturalidad, de tipo básico, nivel descriptivo correlacional y de temporalidad 
transversal; los resultados mostraron que el clima escolar adecuado para el   aprendizaje 
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que construían entre docentes y estudiantes, sufría rupturas y alteraciones cuando los 
educandos retornaban a sus casas, ya que la mayoría de los progenitores consumían 
alcohol y generaban acciones de violencia intrafamiliar; por lo que concluyó que el clima 
escolar se ve fortalecido, cuando la disciplina es una estilo de vida, se aplica por costumbre 
en función al derecho consuetudinario y en segundo lugar porque está considerada dentro 
de las normas y reglamentos escritos, como suele ocurrir en la cultura occidental; concluyó 
que en la población de estudio tanto las normas de conducta como las sanciones tienen 
como finalidad la corrección de la conducta desviada y la enmienda del indisciplinado; 
este principio de aplica en todas las esferas en las que el sujeto interactúa. Así mismo, estos 
resultados son parecidos a los de Reynaldo (2018) quien hizo una investigación en el Perú, 
con una muestra no probabilística e intencional de 72 docentes, en la que se pretendió 
determinar la relación que ocurría entre el liderazgo transformacional y la gestión 
pedagógica, la investigación fue positivista, no experimental correlacional, de corte 
transversal, como técnica de investigación se aplicó la encuesta y como instrumentos se 
emplearon un cuestionario y una ficha de observación, los resultados fueron tratados con 
estadística descriptiva e inferencial y se concluyó que existe una relación alta, significativa 
y positiva entre las variables de estudio; se encontró así mismo que la contribución de los 
docentes como soporte del sistema de calidad es permanente y favorece la aproximación a 
la calidad educativa, el tipo de liderazgo que se encontró destaca porque favorece la 
transformación y la movilización mediante el incremento de elementos motivacionales 
que generan un proceso formativo ascendiente que inspira a los alumnos y maestros, 
estimulando a la adquisición de los nuevos conocimientos, la forma de ser, actuar y pensar 
en los estudiantes a través de vivencias tecnológicas que responden a las necesidades de 
los usuarios del servicio educativo. También hay semejanzas de estos resultados con los 
de Calderón y Ccoto (2014) quienes realizaron una investigación en el Perú, en la que se 
tomó una muestra de 40 profesores de un colegio de educación pública, extraídos de 
manera no probabilística a intencional con quienes se investigó la relación entre el estrés 
laboral o síndrome de Burnout y la gestión pedagógica; la investigación fue descriptiva 
correlacional, los instrumentos fueron dos cuestionarios con alternativas de respuesta 
múltiple, lo datos fueron procesados con estadística inferencial y se concluyó que entre 
ambas variables existía una relación inversa r = -,753, alta y significativa con un nivel de 
significancia menor de ,05, por lo que se decidió rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis de trabajo. Los 
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resultados mostraron que a mayor nivel de estrés menor nivel de gestión pedagógica, por 
lo que se recomendó generar un clima de trabajo adecuado para evitar que los docentes 
hagan estrés ya que tiene repercusiones adversas en la gestión pedagógica. 
Los resultados de la segunda hipótesis específica son explicados por la teoría de 
las relaciones interpersonales propuesta por Chiavenato (2009) quien consideró que, en 
las instituciones de servicios, esta categoría refleja en buena medida el nivel de 
compañerismo que existe entre sus componentes, el grado de colaboración entre las 
diferentes áreas y en el cumplimiento de responsabilidades compartidas, situación que se 
refleja en la satisfacción de los usuarios porque ven que todos trabajan con un mismo fin. 
Un buen nivel en esta dimensión se traduce en un alto nivel de rendimiento de cada 
trabajador y un buen desempeño de todos como un solo equipo. También se explican por 
lo precisado por Minedu (2012) el cual precisó que el soporte al desempeño docente es 
indispensable que las actividades educativas sean monitoreadas de manera constante para 
determinar que los docentes estén haciendo bien las cosas, el objeto del monitoreo no es 
de controlar, es más bien de facilitar que los docentes de apropien de las metodologías 
para que las apliquen con éxito; el monitoreo facilita el acopio de información de lo que 
ocurre en el aula, permite una aproximación al conocimiento de los saberes del docente y 
al modo cómo realiza su práctica educativa, por ello, la información que se reporta como 
resultado de esta proceso revela el quehacer y el acontecer del acto educativo en el día a 
días que finalmente es el que impacta en los estudiantes. 
Se encontró que existe relación directa, moderada y significativa entre la dinámica 
organizacional y la calidad de la gestión pedagógica en docentes (r = 540 y sig = ,014). 
Estos resultados son similares a los encontrados por Cabezudo (2015) quien hizo un 
trabajo de investigación sobre el clima institucional y para ello la asoció a otra variable 
que fue el liderazgo directivo, la investigación se desarrolló en el Perú, investigación 
cuantitativa, descriptiva, correlacional, no experimental y transversal, con una muestra de 
35 docentes a quienes se les aplicó dos cuestionarios de alternativa múltiple uno para la 
medición de cada variable, y concluyó que existe una influencia recíproca entre ambas 
variables, el incremento en una de ellas genera el aumento en la otra y viceversa; la 
correlación arrojó r = ,725, lo que demuestra que la correlación fue directa, alta y 
significativa y el nivel de significancia con una confianza de ,95 y un margen de error de 
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,05, fue ,000, por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de trabajo. 
Del mismo modo, estos resultados son parecidos a los de Salinas (2014) quien desarrolló 
una investigación en el Perú con una muestra intencional no probabilística de 128 personas 
en quienes se averiguó la percepción de la relación entre la calidad de la gestión pedagógica 
y la práctica docente, el nivel en el que se trabajó fue secundaria y la modalidad diurna; la 
investigación se planteó como hipotética deductiva, descriptiva, correlacional y 
transversal, se empleó como técnica la encuesta y los instrumentos fueron dos cuestionarios 
aplicados a la muestra para la obtención de datos; los resultados confirmaron que en efecto 
existía relación entre las variables de estudio, por lo que se concluyó rechazando la 
hipótesis nula y aceptando la hipótesis de trabajo, así mismo el nivel de significancia fue 
menor de ,05. Se recomendó mejorar la gestión pedagógica dado que favorece la práctica 
docente y los beneficiados son los estudiantes quienes mejoran en sus niveles de 
aprendizaje. 
 
Los resultados de la tercera hipótesis específica se explican por la dinámica 
organizacional propuesta por Chiavenato (2009) quien consideró que esta dimensión está 
referida a la forma en que cada trabajador se ubica en la escala de valoración y 
reconocimiento que ocurre por parte de la institución en su favor. Si las autoridades le 
brindan apoyo en sus iniciativas, lo respaldan en sus decisiones si le asigna los recursos 
que requiere, entonces percibirá que la dinámica organizaciones en buena, delo contrario 
no se sentirá valorado. Dentro de esta dimensión se encuentra los reconocimientos, 
estímulos, ascensos, condecoraciones, homenajes y premios, todo lo cual es símbolo de 
reconocimiento y hace que la institución sea dinámica. También se explican por la gestión 
de recursos sobre la cual el Minedu (2012) precisó que la función que se asigna a los 
directores de los planteles es muy amplia, dentro de ella se encuentra la función de la 
administración de los recursos que han sido asignados, esta gestión debe hacerse de 
manera transparente, debe buscarse la eficiencia en su uso y la eficacia en sus resultados. 
Dentro de la administración de recursos se incluye la administración del tiempo, es decir 
de las horas de trabajo de las personas que están en el cuadro de asignación de personal, 
cada uno debe cumplir a cabalidad con la responsabilidad asignadas dentro del tiempo 
previsto o en todo caso dentro de su jornada laboral. La administración entonces alcanza 





Se concluyó que existe relación directa, moderada y significativa entre el clima 
institucional y la calidad de la gestión pedagógica (r = 614 y sig = ,004) en docentes de la 
Institución Educativa “María Parado de Bellido” M/Mx de Pauza, 2018. 
Segunda 
Se concluyó que no existe relación entre la identidad institucional y la calidad de la 
gestión pedagógica en docentes (r = 395 y sig = ,085). 
Tercera 
Se concluyó que existe relación directa, alta y significativa entre las relaciones 
interpersonales y la calidad de la gestión pedagógica en docentes (r = 737 y sig = ,000). 
Cuarta 
Se concluyó que existe relación directa, moderada y significativa entre la dinámica 









Al Ministerio de Educación realizar campañas de actualización dirigido a los docentes a 
nivel nacional sobre calidad de la gestión pedagógica. La temática de estos talleres deberá 
estar relacionados al proceso de diseño, ejecución y evaluación de los contenidos 
curriculares, así como la orientación del trabajo pedagógico en las sesiones de aprendizaje 
a fin que estas se realicen de forma efectiva y sistemática. 
Segunda 
 
A la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, brindar soporte al desempeño 
docente mediante la evaluación de las capacidades y la práctica de los docentes. Esto con 
el objetivo de establecer de manera conjunta altas expectativas sobre su desempeño 




A los directores de las diversas instituciones en Pausa, Ayacucho, orientar a la reflexión 
docente y atender la diversidad para fomentar la identidad institucional, así como la 
búsqueda de la mejora en la dinámica organizacional mediante el desarrollo de actividades 
institucionales, relacionadas a la aplicación de normas y el compromiso que tiene toda la 
comunidad educativa de colaborar con la institución y de alcanzar los objetivos 
institucionales. 
Cuarta 
A los docentes de las diversas instituciones en Pausa, Ayacucho, participar en talleres para 
que adquieran herramientas que les permitan mejorar sus relaciones interpersonales con 
los demás miembros de la comunidad educativa independientemente del cargo que 
ostentan. Esto tiene como objetivos el fortalecimiento de los vínculos afectivos y el 
desarrollo de un sentido de pertenencia y aceptación dentro de la institución 
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Anexo 1. Instrumentos 
 
 
Cuestionario sobre clima institucional 
 
Estimado docente: A continuación, se presentan un conjunto de ítems a los que debe 
responder con objetividad y sinceridad, marcando con una X la alternativa 
correspondiente. 
Instrucciones: Lea con atención cada uno de los indicadores y luego marque con una X 
el casillero que corresponde en función de su sentir particular de acuerdo al clima 
institucional que Ud. percibe. Tenga en cuenta la siguiente valoración: CD 
(completamente de acuerdo), I (indeciso), completamente en desacuerdo (CD).  No debe 
de dejar de marcar ninguno de los indicadores. 
 
Nº    INDICADORES   CA  I CD 
 Dimensión 1: Identidad institucional    
01 Te sientes identificado con la visión y misión institucional.    
02 Ejecutas acciones coherentes  con la misión institucional    
03 Te sientes comprometido con los ideales de la institución 
educativa.  
   
04 Tienes presente los objetivos institucionales en cada acción que 
desarrollas en tu labor docente. 
   
05 Asumes responsabilidades ajenas a tu labor académica en 
beneficio de la institución.   
   
06 Buscas desarrollar cada día mejor tu función académica por el 
bien de tu rol, el bien de la institución y de tus estudiantes. 
   
 Dimensión 2: Relaciones interpersonales    
07 La dirección mantiene comunicación permanente con los agentes 
educativos. 
   
08 La comunicación que se emplea en la institución se caracteriza 
por ser honesta y respetuosa. 
   
09 El estilo de comunicación que se emplea en la institución es de 
tipo asertiva.  
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10 En la institución educativa se reúnen de forma permanente para 
realizar actividades deportivas o culturales. 
11 En la intuición los actores educativos trabajan de forma 
colaborativa. 
12 Los padres de familia participan de manera activa en las 
actividades que organiza la institución educativa. 
Dimensión 3: Dinámica organizacional 
13 Cuando se presenta un problema a nivel institucional la dirección 
asume el liderazgo para su solución.  
14 Observas que cuando se presenta una dificultad en la institución 
todos los agentes se preocupan por alcanzar la solución. 
15 Los problemas que se presentan en la institución permiten unir a 
los estamentos de la organización institucional.  
16 La dirección emplea diversas estrategias para la ejecución del 
monitoreo pedagógico.  
17 En la institución educativa se reconoce la responsabilidad laboral 
de los agentes. 
18 La institución educativa se motiva el trabajo de los agentes por 




Cuestionario sobre calidad de la gestión pedagógica 
 
 
Estimado docente: A continuación, se presentan un conjunto de preguntas sobre la 
gestión pedagógica en su institución educativa. Solicitamos sinceridad al responder los 
ítems, asimismo le recordamos que existen respuestas buenas ni malas sino formas de 
sentir y pensar respecto a la gestión pedagógica en su institución educativa. 
 
Instrucciones: Lea con atención cada uno de los ítems de este cuestionario y marque con 
una X el casillero que mejor se adecue a su situación personal. Ud. Tiene 3 opciones: 
Siempre (S), A veces (AV) y Nunca (N). Marque solamente uno de estos casilleros según 




Nº    INDICADORES   S AV N 
 Dimensión 1:  Gestión curricular     
01 Identifica estrategias para establecer metas con altas expectativas 
de aprendizaje de los estudiantes de la IE.   
   
02 Analiza la pertinencia entre las programaciones y el contexto 
sociocultural de sus estudiantes. 
   
03 Selecciona información que permite valorar el progreso de los 
estudiantes respecto a las metas de aprendizaje de la IE. 
   
04 Analiza la pertinencia de las actividades individuales de los 
estudiantes, con altas expectativas de aprendizaje.   
   
05 Analiza la pertinencia de las actividades de aprendizaje en 
relación al contexto socio-cultural de la IE. 
   
06 Selecciona estrategias de mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes de la IE, a partir de la información del monitoreo. 
   
 Dimensión 2:  Soporte al desempeño docente     
07 Autoevalúa su propia práctica docente de modo reflexivo 
asumiendo compromisos de mejora  
   
08 Evalúa de manera asertiva el logro de aprendizajes de los 
estudiantes  
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09 Utiliza instrumentos variados para valorar el aprendizaje de los 
estudiantes  
10 Orienta la reflexión con los estudiantes para mejorar la disciplina 
y clima de aula 
11 Demuestra capacidad para reflexionar con sus colegas sobre la 
problemática de los aprendizajes  
12 Demuestra capacidad para reflexionar con sus colegas sobre la 
problemática de la institución educativa 
Dimensión 3: Gestión de recursos. 
13 Selecciona diversos recursos materiales para optimizar el 
aprendizaje de los estudiantes 
14 Diseña creativamente recursos didácticos con los estudiantes 
15 Utiliza en forma pertinente y racional los recursos materiales  
16 Crea un ambiente propicio para el aprendizaje de los estudiantes 
17 Organiza a los estudiantes de manera adecuada para su 
interacción en el aula 
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Anexo 4. Certificados de validación de instrumentos 
Título: Relación entre clima institucional y calidad de la gestión pedagógica en docentes de la Institución Educativa “María Parado de Bellido” 
M/Mx de Pausa, 2018. 
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Identidad con la 
visión y misión 
institucional  
1. Te sientes identificado
con la visión y misión
institucional.
   
2. Ejecutas acciones 
coherentes con la 
misión institucional 
 
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 
9. El estilo de
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   
14. Observas que cuando
se presenta una 
dificultad en la 
institución todos los 
agentes se preocupan 
por alcanzar la 
solución.  
 
15. Los problemas que se
presentan en la
institución permiten unir
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monitoreo 
pedagógico  
16. La dirección emplea
diversas estrategias
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18. La institución educativa
se motiva el trabajo de
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“CUESTIONARIO SOBRE CLIMA INSTITUCIONAL” 
OBJETIVO: Evaluar el nivel de clima institucional 
DIRIGIDO A: Docentes de la institución educativa “María Parado de Bellido” M/Mx de Pausa, 2018. 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Senia Lilia Meza Huamaní  
VALORACIÓN:  
Bueno Regular Deficiente 
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1. Identifica estrategias para
establecer metas con altas
expectativas de aprendizaje
de los estudiantes de la IE.
   
2. Analiza la pertinencia entre
las programaciones y el
contexto sociocultural de sus
estudiantes.
 
3. Selecciona información que
permite valorar el progreso
de los estudiantes respecto a
las metas de aprendizaje de la
IE.
 
4. Analiza la pertinencia de las







estudiantes, con altas 
expectativas de aprendizaje. 
5. Analiza la pertinencia de las
actividades de aprendizaje en
relación al contexto socio-
cultural de la IE.
 
6. Selecciona estrategias de
mejora de los aprendizajes de
los estudiantes de la IE, a
























7. Autoevalúa su propia práctica
docente de modo reflexivo
asumiendo compromisos de
mejora
   
8. Evalúa de manera asertiva el
logro de aprendizajes de los
estudiantes
 
9. Utiliza instrumentos variados






10. Orienta la reflexión con los
estudiantes para mejorar la
disciplina y clima de aula
  
11. Demuestra capacidad para
reflexionar con sus colegas
 
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sobre la problemática de los 
aprendizajes.   
12. Demuestra capacidad para
reflexionar con sus colegas






















13. Selecciona diversos recursos
materiales para optimizar el
aprendizaje de los
estudiantes
   
14. Diseña creativamente
recursos didácticos con los
estudiantes
 







16. Crea un ambiente propicio
para el aprendizaje de los
estudiantes
  
17. Organiza  a los estudiantes de
manera adecuada para su
interacción en el aula
 
18. Utiliza estrategias
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